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Hace tiempo que desde la óptica económica era necesaria 
una publicación del perfil de la que ahora presentan en la 
editorial Clave Intelectual la terna de autores conformada 
por Jorge Uxó, Fernando Luengo e Ignacio Álvarez. 
Durante más de seis años, esta larga crisis económica, gestada en la ambición 
sin límites del capital financiero y la pasividad de los vigilantes de los 
mercados, y materializada en más de seis millones de parados, exigía una 
respuesta calmada pero contundente al paradigma económico aplicado para su 
resolución y que, sin ser único, ha demostrado con los hechos su ineficiencia. Y 
es así porque, cansados de escuchar en los medios de comunicación que las 
políticas de recortes no son la salida a la crisis económica, era necesario 
materializarlo en el panorama editorial con las propuestas necesarias -de 
naturaleza concreta- con planteamientos de economía crítica y la mejor síntesis 
del estructuralismo, soluciones fehacientes sobre “cómo aplicar políticas 
alternativas” a las dictadas desde Alemania para dar resolución a esta crisis. 
 
Si por algo se ha caracterizado la dura situación social y económica a la que 
nos enfrentamos, con un claro deterioro del Estado del Bienestar a todos los 
niveles y con políticas de austeridad pública que aumentan la divergencia entre 
capas sociales ha sido por la movilización social que, en forma de mareas, 
invaden nuestras calles protestando contra esas políticas de recortes que 
cercenan pilares tan importantes como la educación o la sanidad (mareas 
blancas y mareas verdes entre otras). Parte de esta movilización social se 
gestó en los asentamientos del movimiento 15M, en una respuesta social ante 
la crisis que surgió de forma improvisada y autogestionada, con implicación 
ciudadana que ha sido replicada en otras partes del mundo. Resultado de 
aquella iniciativa popular y consecuencia de sus asambleas surgió 
ECONONUESTRA (econonuestra.org), síntesis de economistas que fomentan 
el debate económico desde “otra visión”. Con esta iniciativa pretenden 
contribuir al diálogo social y a proponer soluciones políticas distintas a las que 
marca el fundamentalismo del mercado. Al hilo de estas discusiones surgió en 
los autores de “fracturas y crisis en Europa” la idea de dar respuesta a las 
intuiciones y hacer nuevas propuestas para alcanzar una salida alternativa a la 
crisis.  
 
Desde la publicación encontramos explicaciones y propuestas: explicaciones a 
los orígenes de la crisis, a la gestión en sus comienzos y la pasividad de los 
organismos de regulación que “dejaron hacer” a los mercados alcanzando una 
situación irreversible; propuestas a qué hacer con una unión económica y 
monetaria en la que la realidad supera con creces a las actuaciones de sus 
instituciones y en la que su configuración actual, parece imposible de gestionar 
con los instrumentos a su alcance.  
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Esta publicación imprescindible para entender las propuestas progresistas a la 
crisis actual evalúan las causas y orígenes de la crisis, las políticas aplicadas 
por instrucción de la troica compuesta por la Comisión, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Internacional y las posibles políticas para salir 
de ella.  
 
El índice del libro y el primer capítulo están accesibles en la web 
de EconoNuestra. Se trata de una lectura más allá del reequilibrio entre los 
países centrales y los periféricos de la eurozona, son muchos los argumentos 
tratados y que pueden tener no solo una clave económica, sino social. Un 
especialista en temas de Financiarización de las economías como Ignacio 
Álvarez nos indica las claves de la expansión del crédito y de la 
Financiarización de la actividad económica en los años previos a la crisis. Jorge 
Uxó es conocido por su solvencia en el análisis de las políticas económicas, 
mas desde una perspectiva macroeconómica. Buen conocedor de las políticas 
aplicadas por la Troica, incide en sus debilidades y programa lo que será una 
salida desequilibrada de la crisis. Fernando Luengo, desde una posición crítica 
y estructural, matiza que se saldrá de la crisis, pero desde unas insoportables 
posiciones de desigualdad en la distribución de la renta y un Estado del 
Bienestar caricaturizado. Bajo estos posicionamientos de partida, el libro en la 
segunda parte, estudia las políticas aplicadas bajo las directrices de los 
gobiernos e instituciones europeas e internacionales, sus implicaciones sobre 
la situación del empleo, la desigualdad, los servicios públicos o las pensiones, 
los cambios que han producido en cuestiones como la negociación colectiva, el 
poder de los sindicatos o las reformas de los mercados de trabajo. El resultado 
de todo ello es una clara alteración de los equilibrios, la desaparición de la 
clase media, el aumento de las desigualdades entre los ricos cada vez más 
ricos y los pobres cada vez más pobres. Todo ello a través de la peor de las 
medicinas para la clase trabajadora, la pérdida de sus empleos, acompañada 
de la pérdida de poder adquisitivo mediante la reducción de los salarios que, en 
esta crisis sí, fueron flexibles a la baja.  
 
En su última parte, el libro propone una serie de recomendaciones de política 
económica para cambiar lo acontecido en el periodo de la crisis y revertir una 
situación que determina claramente vencedores y vencidos en el proceso. 
Teniendo en cuenta además que se trata de situaciones comunes a varios 
estados periféricos europeos, donde una masa social importante reivindica sus 
derechos y cuestiona a los gobiernos a defender los intereses de los 
ciudadanos, en contra de las directrices de los técnicos burócratas. Así, con 
una base de economía crítica y la síntesis del enfoque estructural, se proponen 
políticas encaminadas a la resolución de problemas como el desempleo, la 
acumulación de deuda pública, pero también privada y externa, las 
insuficiencias de demanda agregada, la restricción de crédito a empresas y 
hogares y los desequilibrios existentes entre los miembros de la eurozona, 
donde los países centrales del sistema no están dispuestos a poner en marcha 
políticas de reactivación de sus demandas internas que contribuyan a equilibrar 
la situación entre los estados miembros, provocando con ello una deflación 
global de los salarios bajo el objetivo único del control de los precios.   
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El resultado de todo ello pone en el mercado editorial una obra meditada, 
reflexionada y completa que recoge parte de la indignación social frente a las 
políticas “recomendadas” desde Bruselas, optando por teorías mercantilistas y 
deflaciones internas para reequilibrar las economías. Ante ello se propone una 
alternativa heterodoxa “factible” que hagan que la económica y la política se 
ponga al servicio de las personas y dé prioridad a éstas frente a los equilibrios 
nominales de los países y sus finanzas.  
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